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Era de prevăzut eă în primăvara aceasta 
se va precipita cursul evenimentelor militare, 
înfiorătorul măcel între popoarele Europei va 
lua propui ţii şi mai mari. Prin o ciocnire mai 
violentă a masselor enorme de forţe militare 
se spera că răsboiul va lua capăt mai de­
grabă, ramura de oliv va prinde să înfloriască 
astfel. Cu perspectiva aceasta s’au făcut pre­
gătiri febrile de ambele grupe beligerante şi 
forţe proaspete din sânge bătrân, au fost 
chemate sub arme. Şi fiindcă s’au făcut sfor­
ţări mari din partea ambelor grupe de com­
batanţi, siguranţa deciderii apropiate a sorţii 
râsboiuiui nu se poate aştepta, molohul va 
mai pretinde încă mii şi mii de vieţi omeneşti 
sa i se aducă jertfă.
Semne că într’adevăr se va accelera 
cursul evenimentelor militare în primăvara a- 
ceasta avem deja şi până aci două importante 
apte militare ca dovezi. Unul s’a produs în 
peninsula balcanică, cellalt pe frontul apu­
sean. Ambele s ’au întâmplat în urma spiri­
tului de iniţiativă al celor două imperii cen­
trale încă odată sunt puse în lumină intensă 
cele doua cahtaţi mari cari sunt caracteristicele 
prin escelenţa ale acţiunei puterilor centrale, 
şi anume spiritul de iniţiativă şi preciziunca 
P anuIui>  ̂ cărora se datoresc succesele 
mari de până aci pe toate fronturile de luptă 
Pe coasta răsăriteană a Adriaticei trupele 
austro-iingare au cucerit oraşul Durazzo, si­
lind trupele italiene cari întregiau răritele 
rânduri ale armatelor sârbeşti şi albaneze să 
evacueze acest oraş menit să joace un rol de
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importanţă în deslegarea problemei balcanice. 
Intr’o altă parte a ziarului culegeam zilele tre­
cute câteva rânduri dintr’un organ semiofi­
cial vienez,în cari se stăruia asupra impor­
tanţei ce i se 'dă acestei cuceriri în cercurile 
poli Lee de seamă din capitala austriacă. —  
I rin cucerirea capitalei prinţului de Wied şi 
a lui Essad paşa problema albaneză a fost 
rezoivită în chip provisor, ori poate chiar 
'definitiv, mica ţară arnăuţească a fost cuce­
rită m timpul de chinuitoare sforţări de a-şi 
elupta independenţa politică. Ţară mică dar 
bogată în partide cari s’au înfiripat sub pu­
terea diferitelor influinţe ce se încrucişau 
peste acel pământ sterp şi muntos, venite din 
diferite părţi, delà Viena, delà Roma, din cele 
tre, ţan balcanice de hotar, Serbia, Grecia şi 
Bulgaria, şi o influenţă slabă pornia chiar delà 
Constantinopol. Chestiunea albaneză este re­
zoivită de armele austromngare, şi tot de 
arme se pare că va fi rezoivită întreagă che­
stiunea balcanică, nu însă cum vor vrea po­
poarele mici de acolo —  e prea târziu acum 
—— cari nu s au putut desbăra de „balcanism”, 
ci cum vor vrea marile puteri, cari odată ho- 
tariseră prin convenţii şi tratate să se înfiin­
ţeze state încâfva naţionale, fiindcă toate 
acele popoare se dovediseră solidare în lupta 
de emancipare, de resurecţiune, contra impe­
riului turcesc, —  ori, popoarele acele mici 
balcanice, prin solidaritatea aceasta şi prin 
cantul libertăţii ce-1 făceau să răsune din 
munţii Prudului la Marea Neagră, au silit pe 
marile puteri să le decidă soarta dându-şi m 
voirea la înfiinţarea de state cu caracter cât 
mai naţional.
Armatele austro-nngare au cucerit ţări­
şoara Albaniei aproape întreagă, doar un
Scrisoare celui dus : Căpitanulu 
loan Candrea
, . S ~ ai ai Petrecut anii nevinova­
tei tale copilării in creerii munţilor Apuseni—în 
Câmpeni — aproape de cristalinul râu Arieş
nl1T^;SUC°m'Îai  pe 'câ!m,pu! de onoare şi-ţi vei donmi somnul de veci departe de ai tăi... în apro­
pierea blastamatului râu Strypa P
Arieş şi Strypa... cât de drag e unul si cât 
ide drag e celalalt, pentru noi, unul leagănul 
iar celalalt mormântul pentru tine. ’
Acum că te-ai dus şi !n’o să te mai reîntorci 
Şi n o sa te imai revăd niciodată — las isă treacă 
ipe dinaintea ochilor mei sufleteşti umile impresii
§l aparV ? î ‘n V'?,ata ta atât de zburdalnică.- T ar ca ie vad şi acum când cu -mulţi ani 
înainte de asta ai venit la lo'cul naşterii tatălui 
^ - t o t o d a t ă  şi locul natal al meu -  c u pă 
nţu, fi atu şi sora. Eram şi eu băiat ca tine
cu m t S  ?  Ci0a-reci ? ' c " « ■ insa erai cu pantălom şi cu papuci şi vârful tălpii papuci-
Când fl, avuit §1 eu Pâpuci ca ai tăi.
moşutef a y rit, f aIeasa voastră înaintea casei 
osului — tot satul se adunase în jurul vostrn
fmc 1-eCare +1?I s|punea Părerea despre preţul -ca 
Numărul poporal pe 1 m 4 cor,
mic litoral mai face rezistenţă încă, cine ştie 
pana când. Şi cu acest prilej reflexiile stă­
rui esc asupra trecutului acelui popor de vi­
teji, ce se distingea printr’un eminent spirit 
soldăţesc. Din mijlocul lui şi-a recrutat im­
periul otoman preţioase elemente militare 
conducătoare aie armatelor otomane ce vâ- 
nseră în îngrijorare toate ţările creştine...
I e frontul apusean în acelaş timp, arma­
tele germane se dovedesc capabile de o nouă 
ofensivă. In faţa Verdunului, una dintre cele 
patru fortăreţe -cari încunună brâul de fier 
delà graniţa francezo-germană, aceste ar­
mate au câştigat teren, au cucerit fortul 
Douaumont şi ameninţă deja alte două for­
turi puternice Vaux şi Flery. Activitatea for­
ţelor germane se remarcă dealtfel pe întreg 
frontul delà Verdun în nord până la Marea 
Nordica.
In pragul primăverii acestui an, aşadar 
armatele imperiilor centrale au făcut din nou 
dovezile aclatante ale celor două mari cali­
tăţi: spirit de iniţiativă şi unitate de plan în 
operaţiunile militare, calităţi, cari lipsesc pu­
terilor din gruparea ententei. Ce e mai mult 
puterile centrale au deschis acum un nou front:' 
pe mare. Submarinele germane şi austro-un- 
gare şi-au reluat activitatea, ele de aci încolo 
mi vor mai -cruţa pe întinsul mărilor vapoa­
re e comerciale înarmate ale nici unui stat, fie 
beligerant sau neutru. Americanii sunt atinşi 
mult in interesele lor, şi, ridică deja proteste, 
insa puterile centrale justifică măsura lor pe 
motivul că America prevede necontenit cu
tentei §I arti°0li de aIimente Pe puterile en-
Desfăşurarea răsboiului se face în curs mai 
grăbit, forţe mari se pun î-n activitate mai
I u a t V ^ o * ^ “0 "  a‘ a‘,ăr" t “  f° i50r- 5i
,,  5nîifP nâi iva f ni/ m ajrums şi eu la Câmpeni la şcolile normale de acolo şi a-m fost doi ani
m casă Voastra. In tir’o iarnă ai fost greu rnor-
;.0îi;erau mgrijaţi de starea ta şi toţi uim-
tâîzii iPtp ;i? r-nf;Chlllf  nU te lCOnturbăm. Mai 
n Z i  înfiripat, dar în urma boalei erai 
din cale afara neastâmpărat. Strigai şi deman- 
dai şi nume nu-p putea face pe voie. Şi când
taiemamă- ^  ^  aUm vocea bIanda a bunei
„Alexandre dragă, — vine tata”. Şi îndată 
respect?te m CaSa' De ta'tăl iău aveai deosebit
După acestea nu te-am văzut o bucată bună 
1 e vreme- Te-ai dus la Sibiiu cu părinţii tăi şi
pri^Albac”1̂  timpuI de vacantă prin Munţi: prin Albae, Scărişoara, Neagra, Vidra -ca să
-rewr, aerul cura, şi şă asculţi r â m u r i î  Arie-
Parcă te văd şi acum cum ai trecut oda ti 
calare -prin Scărişoara. Veniai din Lăpuşu si 
ergem la Alba-c. In Scărişoara m’am ataşat şi
în jos ?I 3m 'continuat ambd drumul pe râu
Când ne apropiam de Albac o ceată de băieţi 
Pr.egutiri pentru pescuit. Ai lăsat calul 
ş1 când ne-au observat puii de Mm au
Preţul unul exemplar 10 Uterl,
tuht-o la fuga Cum erai tu în uniformă de Cad ei 
sarmann băieţi credeau că noi suntem persoane 
oficioase şi umblăm isă inspecţionăm pescuitul 
Cu cata plaoere rtdeai tu când îţi sucoedea să 
faci cate o ştrengarie nevinovată.
ai i l Z !  ,abT IVar+ea şcoalei de cădeţi ca oficer ai ajums la 1 riest, mai apoi la Pola. In timpul
C a irZ Z  ndn p ™ai ^  în ,munti’ ai fast !>rin '-■airô  şi prin Roma....  doreai să vezi cetatea
-mnrîif "a .mai .muItămea şoaptele şi mur-
vezi tfurhe mZriioZ1 Să ^  murmurul şi să
a u u S  lonoln Z  Î ' 301 văzut :pana în toamna 
Znter” 909 • 0radea-mare,unde veniseşi cu vo- iimtani regimentului 33 din Arad.
A urmat apoi iar o pauză lungă, după care 
te-am revăzut ca căpitan în Arad.
Erai vesel şi plin de vieaţă şi ca aghiotant
-mentlîinfdTPtUlUi de,regiment erai sufletul regi­mentului. De era de mulţumit, că pe timpul
f ce,a SlS respectau cu cea mai mare stricteţe 
toate sărbătorile româneşti la- regimentul 33.
Am întrebat -o grămadă de feciori din nutai-
to i rZ , r e ,de ,CUn0SC m  căpitanul Candrea şi toţi spuneau cuvinte de laudă şi toii -remarcau 
sim-temintele lui româneşti. arCau
„Să vă purtaţi bin-e feciori..., să nu-mi facptî 
IHNne- ş, eu sum român ca voi’” -  J
Numărul poporal pe V3 an 2 coroas^ ^
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intensă decât până aci, şi constatarea ce se 
impune este că puterile centrale se bucură de 
avantajul iniţiativei repezi, surprinzătoare, 
prin o mobilitate de mişcare, de plasare a 
trupelor în punctele strategice de mare im­
portanţă, chiar importanţă politică, cum se 
evidenţiază dlin cucerirea Durazzo-ului.
Cele două imperii centrale au armate con­
stituite diin multe naţionalităţi, Austro-Unga- 
ria exclusiv din naţionalităţi, cari îşi trimit 
din mijlocul lor numeroasele elemente ce re­
prezintă vigoarea, energia lor, sub arme, şi 
toate sunt în suflet cu speranţa puternică, ali- 
mătoare, întăritoare în suferinţe, că ceice în­
grijesc de destinele politice ale celor două im­
perii, nu vor ignora jertfele, nu vor uita să 
răsplătiască pe ceice participă la precipitatul 
curs al întâmplărilor militare. Alături de 
strălucitele calităţi militare de iniţiativă, pre- 
cisiune de executare a planurilor de pur- 
cedere în operaţiunile de pe fronturi înde­
părtate, calităţi ale forţei brute, ale armei 
fioroase, vor da dovada şi a celorlalte calităţi 
strălucite, ale umanităţii veşnice, ale culturii, 
ca de pildă solicitudinea de înflorire a cul­
turii, a situaţiei politice a naţionalităţilor.
Suntem în pragul primăverei şi gândurile 
se concentrează aici: ramura de oliv să nu 
întflor,iască în ruinile neamurilor cari parti­
cipă cu toată floarea oamenilor la răsboiu, ci 
strălucirea armelor puterilor centrale să fie 
sporită prin cealaltă strălucire, internă, ce 
se răsfrânge din progresul, culturile specifice, 
cu nota sufletului naţional, cari se desvoltă 
pe temeliile politice drepte, indispensabile ale 
vieţii neamurilor...
Arad, 3 Martie.
Mate pnl tsce.
Naţionalităţile în răsboiu.
D. O. Jdszi continuă să publice in Világ cores­
pondentele din cartierul pressei dela corpul al 
Xll-lea al armatei austro-ungare, care este corpul 
Ardealului. Găsim în sfârşit şi câteva cuvinte despre 
naţionalităţile Ardealului cari fac parte din acest 
corp. Fie cum zice dsa: naţionalităţi. Insfârşit chiar 
câteva sute de oameni de rassă diferită pot con­
stitui o naţionalitate. Dar una să ne-o însemnăm:
corpul de armată al Xll-lea este majorizat absolut 
de elementul românesc...
Cităm:
„Domnul colonel, dar şi ofiţerii altor regimente, 
amintesc cu satisfacţie armonia deplină şi imper­
turbabilă dintre naţionalităţile diferite ale regimen­
telor ardelene. Unii chiar remarcă faptul că însuşi­
rile distincte de rassă cât de frumos se întregesc 
unele pe altele, ca de pildă îndrăzneala Ungurului, 
smerenia Românului, înalta cultură a Sasului. Unii 
au repetit deseori că splendidele rezultate ostă­
şeşti numai de aceea au fost posibile, fiindcă ofi­
ţerii vorbesc în limba maternă cu soldaţii. Aceasta 
nu se poate ignora nu numai la instrucţie, dar mai 
ales în orele de primejdie, de privaţiuni, când in 
mâna ofiţerului stă întreaga putere morală a tru­
pei...”
D. O. Jdszi o spune pe şleau: limba românească 
este respectată în orele acele de supremă tensiune 
sufletească. De căteori am subliniat că aşa stau lu­
crurile, şi de căteori nu ne-am exprimat dorinţa 
ca limba românească să fie respectată şi aici acasă, 
în timp de pace, şi să fie introdusă ca limbă de 
frecventă în toate ramurile vieţii publice pretutin­
deni unde majorizează poporatia românească. Aşa 
ar fi echitabil. Şi, d. Jdszi ne-a aprobat şi altă 
dată aici.
Insă d. Jdszi nu ne-a aprobat când am pretins 
situaţie politică, aranjare prin noi înşine a afacerilor 
publice ce ne privesc, fără care progresul este im­
posibil
P O M A N U C  _ _ _ _ _ _ _
încă odată d. Jdszi aminteşte această frază super­
ficială, vagă, şi încă odată ni se pare că d. Jdszi 
este lipsit de franchefă...
„Inima engleză este pururea 
nepăsătoare”.
Pester Lloyd, nrul din urmă, ediţia de dimi­
neaţa, are următoarea viziune a situaţiei în care 
se află aliaţii Albionului ipocrit:
„Franţa a pierdut 10 departamente şi un milion 
de oameni. Rusia a cedat puterilor centrale întreg 
teritorul întins dela Marea Baltică până la Basara­
bia, Belgia, Serbia şi Muntenegru sunt nimicite, 
Italia se sbate în fata aceluiaş zid al liniilor noastre 
fără să ne clintească din loc: aşa stau aliaţii An­
gliei. Inima engleză este necontenit nepăsătoare”.
Strajnică înfăţişare a realităţii. Sunt rezumate 
aci toate rezultatele răsboiului de până aci, toate 
faptele puterilor centrale. Ce ne va mai aduce vii­
torul?
Austria şl Ungaria.
Peşti Hirlap, organul de casă al opoziţiei ma­
ghiare, nu este mulţumit cu răspunsul ce l’a dat con­
tele Tisza în fata neliniştilor lui de soarta viitoare 
a Ungariei. Reproducem aceste rânduri:
tele cu cari anima căpitanul Candrea pe ostaşii 
români.
Un soldat, care servise la compania lui spu­
nea că a fost foarte bun cu feciorii şi făcea multe 
glume cu ei. Cei cari au fost soldaţi ştiu bine, 
că sunt puţini oficeri, cari fac glume cu fe­
ciorii. Câtă nobleţe de inimă trebuie să fie în- 
tr’un oficer, ca să pună la o parte stricteţa mi­
litară şi să permită soldaţilor glume, uşurân- 
du-le prin aceasta greutăţile vieţii militare.
Tu în toată vieaţa ta ai fost bun de inimă 
şl ai fost isburdalnic şi ai luat partea mai glu­
meaţă a vieţii, dar ai fost foarte activ şi ai fost 
unul dintre cei mai bravi oficeri români din ar­
mata comună, — şi te-ai bucurat de prietenia 
multor generali...
Răsplata hărniciei tale a fost aceea, că mai 
întotdeauna ai avut rolul de aghiotant şi al 
fost profesor Ia şcoala de voluntari.
înainte de isbucnirea resbe'lului la dorinţa 
colonelului Ion Boeriu ai fost transferat la regi­
mentul 79 în calitate de adjutant, mai apoi după 
isbucnirea răsboiului nu ca pensionar, ci ca 
soldat activ ai grăbit să ajungi pe câmpul de 
luptă şi atunci ai fost în elementul tău când ai 
stat faţă în faţă cu duşmanul. La Lublin ai con­
dus soldaţii tăi la atac şi când ai comandat un 
„vorwărtz” un glonţ ruisesc ţi-a străpuns palma 
stângă. Ai ajuns în spital în Viena şi acolo 
înaintea unui prieten accentuai că: „învingerea 
noastră e sigură”.
După însănătoşare iar ai mers la front şi 
rănit din nou iar ai ajuns în spital. Revindecat 
cu signum laudis şi alte medalii pe piept ai mers 
spre rîul Strypa, unde te-ai distins prin curajul 
In prima zi a lunei Noemvrie înainte de prânz 
ai făcut 4000 Ruşi prisonieri.
După prânz tu ai căzut prisonier, dar nu 
ai voit să te predai şi atunci te-a ajuns glontele... 
şi ai murit moarte de erou...
Deie bunul Dumnezeu că sângele tău şi a 
celorlalţi eroi români să nu fie vărsat în zădar. 
Dormi în pace Alexandre dragă!...
Dela munte.
Gânduri.
Nu ştiu, unde vom găsi mai curând cripta strămoşilor 
noştri, — în tintirime sau în piepturile noastre?
•
Răului îi căutăm originea în regiunea metafizică a
lumii, fiindcă-i prea des, iar Binelui, fiindcă-i prea rar...
*
In mintea noastră se întâmplă ceva analog cu „fu­
ziunea elementelor chimice”: o fuziune între idei. Aşa 
se întâmplă, că un prejudiţiu odată delăturat, îl regă­
sim totuş infiltrat în altele din părerile sau convingerile 
noastre. Prejuditiile ca atare nu sunt aşa de primei- 
| dioase ca fuzionarea lor cu alte elemente intelectuale.
Lucian Biaga,
„Domnul prim-ministru înlr'o propoziţie spune 
că „neatârnarea natiunei maghiare este asigurată 
în legile anilor 1723 şi 1867”. Intr’altă propoziţie 
însă urgitează: „naţiunea maghiară în temeiul po­
ziţiei de drept câştigată în 1867 tremuie să aibă a- 
cel loc, pe care îl merită în urma puterei sale ma­
teriale şi morale şi în urma energiei sale etc.” Pu­
nând laolaltă aceste două propoziţii, atâta însem­
nează că aşa stăm cu neatârnarea din acele legi; 
că mai târziu cândva să-şi ocupe naţiunea ma­
ghiară locul ei meritat în monarhie. Doar Tisza şf 
acum încă promite lupta în interesul scopului. Pe 
hârtie este neatârnarea, însă numai după aceea să 
dai viată literelor noarte. Constituţia din 67 nu este 
clădită, lipsesc organele şi asigurările. La esenţa 
articolului nostru de Marti că „Ce capătă maghiari- 
mea?” nu s’a dat răspuns....”
Ce-o fi cu naţiunile tării noastre? Ce vor „că­
păta” ele pentru jertfele de sânge ce le fac, căci 
pentru jertfele de sânge prestate de Maghiari a 
pretins Peşti Hirlap dela guvern să „capete” ceva 
maghiarimea?
Verdunul şi atitudinea României.
Din Az Ujsâg, organul contelui Tisza:
„Că în România astăzi este mai mare fierbere 
împotriva noastră decât până aci, nu însemnează, 
că România acum este mai duşmănoasă fată de noi, 
numai cât face mai mare larmă. Tabăra na crescut, 
dar a păşit in acţiune. Nu stăruim asupra efectului 
ce-l au ştirile falşe ale telegrafiei fără fir despre 
Verdun şi nu cercetăm cât adevăr este la mijloc. 
România este stat neatărnat, poate pleca pe drumul 
cel drept şi poate să se poticnească. Doar de aceea 
este neatârnat”.
Lapidară definiţie a neutralităţii. .
Moartea reginei Elisabeta a 
8 mânui.
Arad, 3 Martie.
La noi abea de câteva zile se vestise boala 
reginei Elisaveta. Ştirile primite însă nu pă­
reau a anunţa acest fatal sfârşit. Regina a 
suferit de gripă, la care s’au ivit complicaţii 
bronchiale de ordin grav şi vârsta înaintată 
a reginei n’a mai putut rezista acestei boale 
grave. Ştirile ce ne sosesc astăzi spun că re­
gina Elisaveta a murit în urma unei pneu­
monii la ambele plămâni.
De când se vestise boala reginei, toată 
ţara românească avea îndreptate privirile 
pline de îngrijorare spre palatul regal din 
capitala ţării unde se residenţiase văduva re­
gină încă din toamnă, în apartamentele ocu­
pate în anii domniei alături de regele Carol. 
Buletinele medicale date zilnic de medicii re­
ginei, Dr.-ii: Buicliu M amulea şi Cantaca- 
zino apăreau în ediţiile speciale ale ziarelor 
din ţară vestind starea sănătăţii marei regine 
'poporului care o împresura cu dragoste ne­
strămutată.
Cel din urmă buletin s’a dat Miercuri di­
mineaţa care anunţa starea generală slăbită, 
svonindu-se că Dr.-ul Mamulea nu mai are 
nădejde că regina va putea îndura boala 
agravată. Miercuri seara au fost avizaţi regele 
şi întreaga familie regală, precum şi miniştrii 
în frunte cu primul ministru d. Brătianu cari 
au fost chemaţi de grabă la palat.
Noaptea de Miercuri spre Joi înainte de 
a intra agonia a slăbit respiraţia şi s’a arătat 
o slăbiciune în întreg corpul, iar Joi dimineaţa 
la ora 8.35 m. regina a încetat din vieaţă, 
după lungă şi grea agonie. Ziua de Miercuri, 
în aiurări regina a repetat de câteva ori:
Am să mor, mă duc la Carol al meu...
Nu mult în urmă s’a şi dus acolo unde-şi 
regăseşte tovarăşul mare de muncă şi 
domnie...
Pag, g.
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Vestea morţii reginei Elisaveta a pătruns 
ca fulgerul în toată ţara îmbrăcând în doliu 
şi jale adâncă un neam întreg. In capitală 
s ’au arborat steagurile îndoliate pe toate edi­
ficiile, şcoalele, palatele particulare şi toate 
instituţiunile. Elita societăţii bucureştene, de 
când ştiau agonia reginei văduve se prezintau 
neîncetat la palat pentru ca să afle amănunte 
despre starea sanitară a Suveranei.
Universitatea, toate şcoalele din ţară au : 
fost închise în semn de adânc doliu, sistân- ! 
du-se pentru trei zile şi orele oficioase din 
birouri. Miniştrii sub presidenţa dlui I. Bră- j 
tianu s ’au întrunit numai decât pentru a lua j 
dispoziţiile şi fixarea amănuntelor înmormân- j 
tării. Se va respecta de sigur dorinţa expresă
a reginei de a fi înmormântată la Mănăstirea
de Argeş alături de regele Carol cu care o
uneşte moartea deja după un an şi jumătate.
•
Starea sănătăţii reginei Elisaveta, care 
Miercuri dimineaţa a fost foarte gravă, către 
seară s’a ameliorat puţin. Capitala întreagă 
era îndurerată şi adânc îngrijată care a fost 
evidenta mărturie a dragostei neţărmurite de 
care se bucura regina. Regina Maria şi toţi 
prinţii şi prinţesele au petrecut întreaga zi la 
patul Suveranei bolnave. Regele Ferdinand 
în repeţite rânduri a intrat în odaia unde ză­
cea regina bolnavă. Ambasadorii statelor 
străine cu nevestele lor s’au prezintat de di­
mineaţă la palatul regal pentru a lua perso­
nal amănunte despre cursul boalei reginei.
De ce n’a putut România să intre în răsboin?
Apelul dlui gen. Crăiniceanu,
D. gen. Gr. Crăiniceanu despre guvernul român şi opoziţia naţională. — Se înceteze lupta în­
tre fraţi! — „Acum e vorba de mântuirea tarei şi a neamului”. — Quadrupla a cerut inter­
venţia României. — Guvernul român a respins propunerile Quadruplei. — Răsboiul mondial 
tot mai mult se întinde si se aprofundează. — Bine a făcut România că nu a intrat încă în 
răsboiu? — Comentar francez la expozeul lui Sassonow.
Arad, 3 Martie.
Cunoscutul scriitor militar român d. general Gr. 
Crăiniceanu, actualul director politic al marelui ziar 
bucureştean Universul, publică în acest ziar un in­
teresant articol întitulat: „Guvernul român şi o- 
poziţia", în care scrie următoarele:
„Cu câtă strângere de inimă şi răscolire 
în suflet, cu câtă revoltă în simţiri şi luptă în 
cugetări îmi zic necontenit: De ce n’am putut 
noi Românii să intrăm în răsboiu?
N’am putut! Teribilă, fatală şi convingă­
toare sentinţă. In faţa lipsei de putere sau a 
puterii altuia, toate capetele se pleacă.
Vor fi fost momente favorabile pentru a 
intra în răsboiu, — după cum susţine opozi- 
ţiunea naţională, —  sau nu vor fi fost în de­
stul de favorabile, în raport cu puterile noa­
stre, —  după cum au răspuns în fapt condu­
cătorii neamului, —  un lucru însă este sigur: 
acela, că dacă am fi avut conştiinţa forţei şi 
a valoarii ei, —  dacă am fi fost mai patrioţi, 
mai muncitori, mai serioşi şi mai cinstiţi, —- 
dacă am fi recunoscut şi organizat puterile 
poporului nostru, cel puţin delà 1832 sau 
1859 sau 1866 până acum, —  atunci, cu si­
guranţă, momentele de a intra în răsboiu ar 
fi fost mult mai favorabile şi mai nume­
roase.
Dacă delà 1859, sau cel puţin delà 1878, 
după răsboiul din Bulgaria, am fi organizat 
armata şi poporul eu toate mijloacele ce ne-a 
hărăzit norocul, am fi avut astăzi o armată 
de 1 milion cu mii de tunuri şi milioane de 
muniţiuni cu zeci de mii de bravi subofiţeri, 
ofiţeri şi generali strategici şi tacticiani. A- 
stăzi s ’ar fi vorbit în lume şi de eroica armată 
română, de eroicii soldaţi, ofiţeri şi generali 
români, de eroica şi glorioasa Românie, cum 
se vorbeşte de Franţa, Germania, Serbia şi 
celelalte! Şi nici într’un caz n’am fi ajuns a 
ni se zice: vai de Români! ca vai de Sârbi! 
căci pământul şi puterile noastre sunt necom­
parat mai mari decât ale lor.
Dar cărturarii, învăţaţii şi funcţionarii 
noştri, —  zişi toţi la un loc „boierii” delà 
oraşe de către poporul delà sate, —  au făcut 
numai politică şi s’au certat pentru ambiţiile 
lor sau pentru un bine vădit al ţârei, care nu 
cerea nici o ceartă. Astfel, şi astăzi, când
ţara este în primejdia cea mai grozavă.Româ- 
nii se ceartă şi se luptă între ei.
Opoziţa nu se împacă cu guvrnul şi gu­
vernul nu se împacă cu opoziţia.
Dar astăzi nici opoziţia nu poate imputa 
guvernului, că priveşte mai mult către Ma­
ghiari, decât către Ruşi; nici guvernul nu 
poate acuza opoziţia, că vântură ţara, spre 
a răsturna guvernul. De asemenea, nici opo­
ziţia, nici guvernul nu se deosebesc  şi nu se 
îm potrivesc asupra unui moment favorabil 
pentru intrarea Rom âniei în acţiune.
Atunci, pentru ce atâta desbinare şi luptă 
furioasă?
In politica internă, şi în special în ceeace 
priveşte armata, care este singura noastră 
speranţă pentru realizarea aspiraţiunilor na­
ţionale, noi propunem, ca opoziţiunea, fie în 
pressă, fie în parlament, să arate numai gu 
vernului adevăratele descoperiri ale contro 
lului său, fără acuzări de părtinire, de com­
plicitate sau chiar de necinste a guvernului, 
iar guvernul şi pressa sa să dea lămuririle cu 
venite, fără ridiculizări şi eontra-acuzări ne­
drepte şi străine de subiect.
O singură dată zis este de ajuns, rămâ­
nând, ca după stingerea focului ce ne arde, 
guvernul să-şi dea socoteala pe deplin. Acum 
nu e vrem e de judecată definitivă a guver­
nului, ci de mântuirea ţârei şi a neamului.
Acum, am  făcut apel la unire, în chestiu­
nea naţională,pentru ultima oară  şi am  is­
prăvit” .
Semioficiosul bulgar Utro află din isvor diplo­
matic autorizat, următoarele:
Puterile Quadruplei inclusive Rusia, în a- 
junul catastrofei sârbe au propus României, 
în a fară  de Bucovina şi Transilvania şi alte 
concesiuni mult mai mari, în schimbul intra- 
rei im ediate în acţiune îm poriva puterilor 
centrale.
La această propunere guvernul român a 
răspuns după trei zile. Guvernul român, în 
răspunsul său, a susbliniat că situaţia gene­
rală a răsboiului nu este favorabilă  pentru o 
acţiune din partea României. Guvernul ro­
mân a mai declarat îritr’o formă categorică, 
că nu este dispus să  se angajaze îm potriva
Bulgariei şi aliaţilor ei, pentrucă nu vrea să 
primejduiască interesele superioare ale popo­
rului român.
De atunci şi până azi nu s ’a mai făcut 
României nici o altă propunere, deoarece 
puterile Quadruplei socot că dacă România 
n’a intrat în acţiune când i s’au făcut propu­
nerile cele mai avantagioase şi când putea să 
scape Serbia de catastrofă, azi nu va mai 
intra orice i s’ar mai oferi.
După părerea semioficiosului bulgar în 
cercurile Quadruplei s’a ajuns la convingerea
că Rom ânia nu va intra în acţiune.
;*
Discursul dlui Sassonow, ministru de externe al 
Rusiei, continuă să fie comentat de către pressa 
din România. Astfel ziarul Viitorul, oficiosul gu­
vernului român comentând acest expozeu al dlui 
Sassonow între altele scrie următoarele:
„Durata”, iată factorul care precumpă­
neşte în toate înfăţişările sub cari am privi 
conflictul desfăşurat de pe coastele Chinei pâ­
nă în pădurile Argonéi, din preajma golfului 
Riga până în Camerum.
Fascinaţi de amintirile vechilor campanii, 
unii contemporani de ai noştri nu au voit sa 
ţină seamă de această esenţială schimbare a 
caracterului general al răsboiului actual, care, 
pornit să fie un exerciţiu uriaş de manevre 
fulgerătoare, s’a înmormântat în tranşee, de 
unde numai acţiunea înceată a timpului va 
putea desgropa o victorie.
Cât de primejdioasă este însă o asemenea 
ignorare, mai cu seamă pentru statele mici, 
o dovedesc însăşi marile puteri în luptă cari 
fac eforturi supraomeneşti ca să nu cadă vic­
time ale uzurii.
Se împlineşte în curând a şaptea lună din 
al doilea an de răsboiu mondial şi totuş răs­
boiul nu a făcut decât să se întinză şi oare- 
cum, să se aprofundeze.
Beligeranţii au făcut până acum jertfe a- 
tât de mari de oameni de bani, de bogăţie în 
general, încât popoarele nu vor, nu  ̂ pot 
să se deslănţuie din luptă fără a fi dobândit 
un rezultat neîndoelnic.
Discursul dlui Sassonow în Duma rir 
sească afirmă acum şi voinţa Rusiei de a con­
tinua efortul început, până când se va simţi 
că sacrificiile enorme de până acum nu vor 
rămâne inutile.
El e încă un document pentru punerea în 
evidenţă a caracterului de durată a răsboiului 
caracter pe care noi l’am precizat cu mult 
înainte de a ni se fi oferit aceste ultime do­
vezi care să-l limpezească definitiv.”
*
Le „Temps” comentează expozeul lui Sas­
sonow în chipul următor, caracteristic pressei 
Ententei:
In expozeul său asupra situaţiei internaţio­
nale din Dumă, Sassonow s’a oprit îndelungat 
la statele balcanice. Rusia şi aliaţii ei, rămân 
convinşi că Românii cu preţul sângelui llor au 
să realizeze unitatea lor naţională în ora care 
li se pare sosită. Guvernul din Bucureşti a fost 
din partea Germaniei supus ja tentative de in­
timidare, cari dealtfel nu şi-au ajuns scopul. 
Sassonow s’a lăsat inspirat de aceste circum­
stanţe pentru a trezi rezistenţa poporului ro­
mân, garantându-i sprijinul real al Rusiei şi a 
ententei împotriva presiunilor exercitate _ de 
inamicul comun asupra independentei decism- 
nilor lor. Aliaţii sunt siguri de simpatia Roma­
nilor. Soarta Serbiei şi a Muntenegrului n’a 
modificat nici sentimentele nici atitudinea La­
tinilor din Orient, România n’a pierdut din ve­
dere nici o clipă măcar, că numai desfacerea 
imperiilor centrale îi vor putea reda frontiera 
regatului care cuprinde rassa suprimată de că­
tre dominaţiunea maghiară. Evenimentele mi­
litare justifică de altfel perspectivile ei.
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Industria în serviciul orfelina­
tului românesc din Sibiiu.
Am promis că voi reveni asupra propunerii 
d-şoarei Tomuta-Ciprian reieritor la confecţio­
narea lucrurilor de mână în favorul orfelina­
tului românesc din Sibiiu.
Primul lucru, pe care îl cer delà doamnele 
cari vor lucra pentru orfelinatul românesc, este 
ca tot ce produc şi ex,pun spre vânzare la târ­
gul orfelinatului, să poseadă neapărat toate ca­
lităţile 'cari se impun unui obiect bun.
Recerinţele unui obiect bun le grupez astfel:
1. Calitatea bună a materialului.
2. Soliditatea şi acurateţa executării, şi
3. Proiectul artistic.
Simţul pentru calitate încape durere şi la 
noj să fie tot mai mult tâmpit pe urma efectului 
'atât de păgubitor al produselor de speculă, pe 
cari fabricele le pun în circulaţie. Nici când nu 
lucrează specula fabricelor cu calitatea, ci cu 
efecte ieftine, culoare, desen, textură etc.
îmi aduc aminte ce ravagii a făcut în Banat 
•câţiva ani culoarea de anilină „roşu nou” sau 
cum îi mai zic „nairot” (neuroth).
Simţul pentru calitate trebuie trezit, şi doam­
nele noastre au ocaziunea binevenită pentru a 
face propaganda acestei idei. Fixaţi deci lo­
zinca: /. „Numai material traipic”!
^Executarea solidă şi acurateţa în lucrul de 
•mână este iarăş ceva ce am început să pierdem 
din vedere. Neglijarea executării datează după 
părerea mea delà popularizarea maşinei de cu­
sut. îmi aduc bine aminte de vorbele bunicei 
mele care în etate de aproape 90 ani cosea de 
dimineaţa până seara, şi totdeauna mai găsea 
de cusut în garderoba ei. Zicea de multe ori: 
„Mare minune şi maşina asta de cusut — ce ne 
împungeam noi odată degetele când era aşa 
aproape de măritiş — fetele de acum îti înşiră 
cămaşa cât ai bate în palme, şi apucă coasa 
în coadă pe uliţă”.
La sat se simte mai mult cât a stricat ma­
şina de cusut. Ţăranca cumpără pânza sau 
stofa delà oraş şi are cusătoare cu maşină în 
sat, care de regulă nu este 'Româncă, dă stofa 
şi puţină făină ouă, unt, pui, porumb etc. şi ca­
pătă cusute gata „bluzurfle” de te iei cu mâ- 
n'ile de cap.
S ’a combătut în slovă şi cu graiul corcirea 
portului noistru şi n’am obţinut nici un rezultat. 
Este şi natural pentrucă am combătut tot cu 
fraze.
Acţiunea de combatere va avea numai atunci 
rezultate dacă va căuta să scurteze mai întâi 
adevăratele cauze cari au produs decadenţa.
Şi medicul vindecă numai dacă stabileşte corect 
diagnoza morbului. Un complex întreg de cauze 
economice, tehnice, estetice etc. produc cor­
cirea portului şi ruina artei străbune naţionale 
şi_ adevărat remediu este numai o şcoală de spe­
cialitate pentru industria românească, care va 
avea instalat în ateliere tot eeeace a produs 
mai nou tehnica apusului. Cum ne închipuim să 
putem susţine noi concurenţa cu răsboiul nostru 
primitiv faţă de maşina jacquard de tesut. Şi 
nu este oare anahronism să faci propagandă 
pentru ocup’atiuni atât de puţin rentabile ca şi 
migăloasele ţesături alese cu mâna. Acelaş lu­
cru îl va face şcoala de industrie cu maşina ja- 
quard care răstoarnă întreg raportul economic 
în textilele noastre. Nu este aici locul pentru a 
mă ocupa pe larg cu lucrurile astea despre cari 
voi mai scrie şi vorbi mult, deocamdată atât: 
luptă nouă cu arme noui! Ceeace priveşte deci 
executarea obiectelor pe cari la târgul orfeli­
natului, este de dorit ca ele să servească ni- 
ziiinţa dê  a trezi simţul pentru munca cinstită 
si acurată. Deci: 2. Nunta: executarea aciuiată!
In fine ar fi de doYitea toate lucrurile să fie exe­
cutate după proiecte artistice. Acesta este un 
punct asupra cărui nu ot stărui fiind vorba 
de lucrun executate mai exclusiv de amatoare 
cari n’au instrucţia necesară în stilizare, ritmi- 
zare, compunerea ornamentului, proiectare, si 
•poate chiar nici în tehnica în care lucrează. 
D-şoara Tomuţa-Ciprian se îndestuleşte cu 
aceea ce poate oferi albumul delà Sibiiu sau cu­
tare şcoală — eu nu! îmi aduc aminte că am
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cetit la un sfcriiţor renesans că la un palat ita­
lian spesele principale la clădire era cusutul 
palustrelor. Azi balustrele se execută cu ma­
şina şi costă mai mult materialul decât lucrul. 
Executarea balustrelor este pe urma tehni-cei 
moderne o poziţie cu totul neînsemnată în pre- 
, limmaruljde apese al zidirea unui palat. !Nu 
[ trebuie sa Vă mai spui că fieştecare maşină 
noua aduce elemente noui în arta care trebuie
fel trăeşte ^  V16a*a m°ldernă căci numai ast-
Şi noi încă nu voim să' facem din neamul 
romanesc din Ardeal şi Banat un muzeu mare 
•ci un popor care provăzut cu tot ceeaice-i oferă 
ştiinţele moderne să poată purta luptă modernă 
pentru progres.
Cum vom putea desvolta ornamentiea româ­
neasca, şi cum o vom aclimatiza timpurilor noa­
stre asta este iarăş o chestiune pe care nu­
mai o şcoala serioasă o poate rezolvi. Pentrucă 
interesează poate, fixez una dintre multele căi.
, . 1\lAnalizarea ornamentului nostru, căutarea 
principiilor fundamentale.
Desenul dufPă natură, stilizare, ritmizare, 
^ompunerea ornamentului şi proiectarea ţinând
re 7 ,iL ÎeHmrinCi?-iiIe îurildamcnta,e obţinute ca rezultat din analiza ornamentului naţional.
b) de recerinţele stilare specifice ale ma- 
teria'ulm cu care se lucrează ale tehnicei şi ale 
vieţii noastre moderne.
,,nrNfU-mÎ  în'doieslc ică între lucrurile pe cari Ie 
or trimite amatoarele doamne şi domnişoare
ta te 'c ă ^ i?  ° n te mulÎ® poate> de Prima cali­
c i  hfnp Hp T  e +0n ca anze§te gustul înăscut m acine decât toate analizele. Veţi întregi deci 
lozrnca 3. „Numai aceea voi trimite ce îmi în­
destuleşte simţul estetic” !
cpp T~â,f Ul P^'natului va deveni astfel o 
şcoala ide prima clasă a publicului nostru şi spe- 
rez ca voi mai avea atunci ocaziunea a reveni 
asupra obiectelor expuse. De încheiere multu- 
mesc d-şoarei Ţomuţa că a sulevat idea”  rog 
„Uniunea sa-şi exfprime (părerea.
în cursul nopţii nu s’au dat evenimente de importanţă. 
In diferitele puncte a frontului nostru bombardările stau 
pe Ioc. Intre Regnevilie si Remanauville spre ost dela 
Pont â Mousson am bombardat cele două linii din fată 
duşmane. In Alsacia, tunurile noastre au împuşcat liniile 
duşmane de comunicaţie din ţinutul Chernay. Un biplan 
al nostru a atacat un aparat duşman care s’a prăbuşit în 
dosul tranşeelor lor lângă Labassee. In căderea lui, ae­
roplanul s’a incendiat.
Noaptea la 11 ore : Artileria noastră din Belgia îm­
preună cu cea engleză au împuşcat cu succes tranşeele 
duşmane la sud dela Boesinghe. Spre ost dela Reims o 
coloană duşmană de două baterii, apropiindu-se de po­
ziţiile noastre a fost nevoită să se retragă din calea 
gloanţelor noastre. In jurul Verdunului, peste zi nu s’au 
dat lupte infanteriste. Duşmanul îşi urmează canonadele 
îndreptate împotriva poziţiilor noastre din vestul Meusei 
spre Malancourt şi Forges şi în deosebi lângă Vaux, 
Damiup şi în Voevre lângă Fresnes. Pe întreg frontul 
artileria noastră a fost foarte activă. Spre vest dela 
Pont au Mousson tunurile noastre de tranşee au pustiit 
forturile germane din Bois le Pretre. Obuzierele noa­
stre au bombardat construcţiile duşmane de lângă Thiau- 
court. In Alsacia tunurile noastre au desvoltat activitate 
eficace în valea dela Doller şi Fecht.
Pentru orfelinatul românesc 
din Sibiiu.
Arad, 3 Martie.
La „Românul ’ au mai intrat următoarele 
contribuiri:
1. Colecta preotului militar Ioan Russu Feld­
post No. 37.
Bunul părinte ne scrie: „Am colectat suma 
aceasta în cursul serviciilor dzeeşti, cetind a- 
pelurile apărute în iubitul nostru „Românul”. 
Voim şi noi să servim şi să conlucrăm cu obolul 
nostru la înfăptuirea scopului măreţ şi binefă­
cător”.
Al. S. larga.
Luptele la Verdun.
Situaţie, nelămurită. — Bombardarea Verdunu- 
, iui. — Comunicat oficial francez.
Arad, 3 Martie.
[ Lui Corriere della Sera îi telegrafiază co-
Stuato v U ^ela cartieru! general francez: Situatiă dela Verdun nu e încă lămurită. Fran-
ezu au adus m cea mai mare grabă trupe de 
a “ ° rare \n numar considerabil, şi îndeosebi au 
ajutat foarte mult cu întregirea artileriei grele 
Recunoaşte dibăcia strategiei germane, care a 
început cu o forţă majoră şi enormă muniţie a- 
censta puternică ofensivă din nordostul Verdu- 
nulm, de care se temeau pesimiştii. Atacurile 
gerirmne n au fost îndreptate direct spre fortifi­
caţiile adevarate a frontului, ci spre forturile în- 
depărtate de campanie. De aici au reuşit să res- 
pmga Francezii. Armata franceză s’a retras în 
poziţii e ei, luând astădată lupta sângeroasă din 
poziţiile aparate. Fiecare sat a fost apărat întâi 
Si apoi evacuat.
*
Corespondentul lui Le Journal comunică con­
vorbiri avute cu refugiaţii din Verdun. Bombar- 
dareă Veidunului a început Luni şi a durat câte 
10 ore la zi. Granatele şi gloanţele obuzierelor 
au savarşit groaznice dezastre. Joi noaptea au 
caz.uÎ !n oraş 87 gloanţe de mortiere. Toate au­
torităţile civile au părăsit oraşul.♦
Petit Journal descrie groaznicul dezastru 
produs de bombardarea Verdunului. Mai mult 
au suferit îndeosebi suburbiul Belville şi părţile 
învecinate de oraş. Poarta istorică din drumul 
de tară care duce la oraş este ruinată cu de­
săvârşire, împreună cu multe palate şi edificii 
particulare.
rezervă Gh. 
106:
Comunicatul francez dat la 1 Martie după amiazi la 
3 ore este următorul: La nord dela Verdun şi în Voevre,
Au contribuit:
Dl  Sever de Orbonaş locotenent 50 cor., 
Dr. Nicolae Căliman medic sublocotenent 20 
cor., Gustav Schramm 10 cor., Dr. Samuil Rit- 
ter medic sublocotenent 10 cor., Dr. Leo Muşu- 
nin locotenent 10 cor., Rudolf Marchardt sub­
locotenent 10 cor., Artlmr Adleff veterinar lo­
cotenent 10 cor., Dr. Şomodi locotenent 4 cor., 
Vratislav Lom de Olsow locotenent 2 cor., Dr. 
Kâlnay sublocotenent 2 cor., Dr. Szentkirályi 
locotenent 4 cor., ostaşii dela diferite forma­
ţiuni 52 cor.
Suma totală 204 cor.
Conform dorinţei dăruitorilor jumătate din 
această sumă, adecă 102 cor. s’a trimis la „Ar­
deleana” în Orăştie centru fondul de caritate al 
regimentului 64, iar restul de 102 cor. rămâne 
pentru orfelinatul din Sibiiu.
2. Colecta sublocotenentului în ,
Mikes dela batalionul 1/63 Feldpost
Soldaţii dela compania 1 
Soldaţii dela compania 3 
Soldaţii dela compania 4 
Soldaţii secţiei de mitraliere 
Domnul N. N.
Bota stegar medicinist 
Bugarin subl. în rezervă 
Mikes subl. în rezervă
A. Tripa subl. în rezervă 
Bârsan stegar 
Burzo cadet 
Jurescu sergent
Total
3. Colecta voluntarului Ioan Henţea Feld­
post No. 220 de pe frontul sudvestic:
Ioan Petrica (Ticvanul-mare) 10 cor., Adrian 
Lungu (Bacamezeu) 5 cor., Petru Vlaicu (Plu- 
gova) 5 cor., George Marc (din Arăneag, corn. 
Arad) 5 cor., Ioan Hentea (Aranyosbánya) 3 
coroane. Suma: 28 cor.
4. Colecta dluî medic asistent militar Dr.
Ion Mateiu de pe câmpul de luptă ia regimentul 
de miliţie austriac No. 21 Feldpost 53:
Dr. Ion Mateiu 30 cor.
Molnár Ferencz 3 cor.
Hubert Weber 2 cor.
cor. 75.62
cor. 70.80
cor. 81.30
cor. 74.—
cor. 20.—
cor. 20.—
cor. 20.38
cor. 20.90
cor. 20.—
cor. 20.—
cor. 20.—
cor. 20.—
cor. 463.—
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Felix Fessel 1 cor.
Ignaz Hack 2 cor.
Frantz Kostal 1 cor.
Rubert Umann 3 cor.
V. Hochmann 2 cor.
Heinrich Hiitter 3 cor.
Johann Kirchberger 4 cor.
K. Gottlinger 3 cor.
Venzel Sommerbecher 1 cor.
Franz Winter 2 cor.
Engelbert Gruber 1 cor.
Indescifrabil 2 cor.
Suma: 60 cor.
5. G0!ecta părintelui Iancu Şteîănut din Mân- 
druloc cu prilejul şedinţei ordinare a sinodului 
protopopesc din Arad dela membrii acelui sinod 
protopopesc:
Vasiliu Beles 10 cor.
láncú Stefánutiu 20 cor.
Dimitrie Biráutiu 20 cor.
Nicolae Chicin 20 cor.
Gavril Bodea 10 cor.
N. N. • 1 cor.
N. N. 2 cor.
Petru Német 4 cor.
Mánuilá Barbu 3 cor.
Petru Strajici 1 cor.
Jivu Pacurar 1 cor.
Safra Chicin 2 cor.
Emílián Pop 10 cor.
Nicolae Ionescu 10 cor.
Dr. Romul Veliciu 30 cor.
losif Moldovan 5 cor.
Constantin Mihulin 2 cor.
Savu Mihutia 2 cor.
Savu Hutui 1 cor.
N. N. 2 cor.
Teodor Suciu 1 cor. 
Suma: 157 cor.
Reasum are:
Colecta No. 1 102 cor.
Colecta No. 2 463 cor.
Colecta No. 3. 28 cor.
Colecta No. 4. 60 cor.
Colecta No. 5. 157 cor.
Suma 810 cor.
Transport din No. 38 15.859.19 cor.
Laolaltă 16.669.19 cor.
Notă. In numărul 35 al ziarului la sumizarea colecte­
lor s’a făcut o greşeală. Anume suma colectelor sumi- 
zate corect nu este 343 cor. 80 fii. ci este 453 cor. 80 
fii. Astfel transportul din numărul ultim (38) acum nu 
va fi 15.749.19 cor. ci 15.859.19 cor. Pentru orientarea pu­
blicului observăm, că banii intră la administraţia, nu la 
redacţia ziarului, şi administraţia depunând acei bani 
imediat spre fructificare la „Victoria”, despre ei va da la 
timpul său socoată exactă Consistorului arhidiecezan, 
unde se vor transpune şi toate colectele în original. Deci 
eventualele greşeli de socoată, ce ar mai obveni în ziar. 
nu ating întru nimic corectitatea desăvârşită a admini­
strării contribuirilor.
ÎN ATENŢIUNEA INSTITUTELOR DE 
CREDIT ŞI ECONOMII. Din cauză că nu­
mărul personalului nostru tehnic —  în urma 
înrolării la armată —  s’a redus în mod foarte 
simţitor, rugăm Institutele de credit şl 
economii să blnevolască a trimite bilanţurile 
lor spre publicare în ziar cu cel puţin 4— 5 
zile înainte de termin, deoarece îndată după 
primirea lor nu Ie vom putea publica.
P entru tipărirea rapoartelor anuale ase­
menea se un timp de ce! puţin 16 zile.
—  Tipografia „Concordia” societate pe actil.
Răsboiul european. I Fondul Horafiu C. Deac.
Comunicate oficiale.
Budapesta, 2 Martie. — Se comunică delà cartierul 
general :
Pe toate fronturile isiiuaţia este neschimbată,
*
Berlin, 2 Martie. — Se comunică delà marele car­
tier general:
Pe frontul ocicdental: Situaţia generală -e neschim­
bată. In teritorul delà Işer duşmanul a desvoitat vie 
activitate artileristică. La malul drept al Meusei, pen­
tru reocuparea întăriturei delà Douaumont, Francezii 
îşi jertfesc soldaţii în încercări zadarnice de contra 
atacuri.
Pe frontul oriental: In nordul liniei de răsboiu lup­
tele arti'leristice au devenit mai vehemente. Interprin- 
derile patrulelor noastre îmipotriva coloanelor duşmane 
au reuişit. La mord-vest delà Mitau am învins în luptă 
aeriană un aeroplan rusesc. Aparatul şi echipa Ini au 
ajuns în -stăpânirea noastră. Aviatorii noştri au latacat 
cu succes -stabilimentele druimului de fier delà Molo 
deţno.
Pe frontul din Balcan: Ni-ci un eveniment.
Trupele bulgare din Albania 
se odihnesc.
Lugano. — „Tribuna” anunţă că trupele bul­
gare cari luptă lia Fieri deocamdată au încetat 
atacurile. Astfel s’a atenuat şi primejdia ce a- 
menintă Valona dând răgaz guvernului italian 
pentru dispoziţiile de apărare.
Consiliu de răsboiu Ia Salonic.
Bucureşti. — Din Salonic se anunţă: După 
reîntoarcerea generalului Sarrail din Atena a 
avut loc un mare consiliu de răsboiu la Salonic 
la care au luat parte toti generalii. S ’au des- 
bătut chestiuni de mare importantă urmarea 
cărora au fost mari deplasări de armată pe li­
nia aliaţilor.
Salonicul — bază de ofensivă.
Berna. — Expertul militar al lui Bund a- 
nuntă: Îngrijirea generalului Sarrail este să for­
meze Salonicul o bază puternică de ofensivă in 
felul cum a reuşit s’o facă bază de apărare. E 
foarte hotărît, că Germanii fiind ocupaţi pe 
frontul occidental şi ne mai trebuind să aibă 
temeri de o ofensivă a Bulgarilor, el vrea să 
dea o mare ofensivă.
Lupte pentru Trapezunt.
Bucureşti. — Ziarele ruseşti sosite aici lea­
gă mari nădejdi de isbândă de luptelle ce se 
dau pentru posesiunea Trapezuntului. Se speră 
ocuparea lui grabnică, cu toată distanta la 
care se găsesc încă trupele ruseşti pentru ca 
să înceapă asediul. Fîlota rusească din marea 
Neagră, echipată din nou cu câteva luni înainte, 
sub comanda amiralului principele Trubetcoi, 
circulă în permanentă înaintea Trapezuntului 
cu scopul de a împiedeca aprovizionarea ora­
şului de către mare. Rezultate mai importante 
însă, n'a obţinut încă. Unele ziare proiectează 
deja pentru vară o expediţie pornită din Asia 
mică împotriva Constantinopolulul.
Grecia nu vrea să demobilizeze.
Atena. — Ministrul de finanţe grec, d. Dra- 
gumis, a declarai în fata camerei că mobiliza­
rea  armatei greceşti costă 1 milion şi 300 de mii 
franci p e zi, iar întreţincrm familiilor mobili­
zaţilor 60 de milioane pe an.
Im  întrebarea mai multor deputaţi dadă nu 
este posibilă o demobilizarea parţială, d. Dra- 
gumis a  răspuns că  atâta timp cât va dura ac­
tuala stare de lucruri, demobilizarea armatei 
ar constitui cea mai mare primejdie pentru Gre­
cia, care nu poate să-şi lase graniţa neapărată.
Preparative ruseşti în Basarabia.
Bucureşti. — Din Iaşi se anunţă că în inte­
riorul Basarabiei se fac din nou mari prepara­
tive militare. Se svoneşte despre o nouă ofen­
sivă rusească la frontiera Bucovinei. Din inte­
riorul Rusiei sosesc zilnic noui trupe şi îndeo­
sebi multă artilerie.
Şi în viitor multe jertfe nevi
novate cere acest monstruos răsboiu mondial. 
Multă jale, mult nenoroc, multă durere aduce 
peste inima noastră. Dar când la jertfele ce le 
cere răsboiul se mai adaug şi alte nenorociri şi 
lovituri a sortii, este şi mai îndoliată inima noa­
stră. O astfel de duplă lovitură a ajuns pe pă­
rintele David Deac din Pâcleşia. Dupăce moar­
tea a închis pleoapele unicului său fiu Horatiu 
C. Deac, pictor şi profesor, care pe dealul Sam- 
borului muri moarte vitejească, la un an isto­
vită de dor, dupăce şi-a plâns tot isvorul de la­
crimi, se stinge şi soţia încercatului părinte, lă- 
sându-1 stingher în aceasta vale a durerii. Iar 
sărmanul părinte, torobit de vitregia vieţii ca 
să-şi mângăie pustnicia la care a ajuns, trăieşte 
numai în amintirea scumpilor săi dispăruţi.
Astfel pe când vântul iernii, gemea pe sub 
ogeaguri, bătrânul părinte depăna în mintea sa 
trecutele vremuri când fiul său iubit sorbea la 
şcolile -înalte -cuvintele înţelepciunei, adăpân- 
du-şi sufletul însetat la isvoarele pururi proas­
pete ale artei. Şi ştiind câte lupte şi svârcolirl, 
câtă muncă şi jertfă cere studiul, ia răsărit în 
minte un gând luminos: să pui întru amintirea 
fiului meu iubit, temelie la un fond, din care să 
se ajute tinerii talentaţi în arta picturii. Şi de 
atunci bătrânul părinte, toate clipele sale libere 
le jertfeşte pentru augmentarea acestui fond, 
după -cum zice într’o scrisoare adresată unui 
prietin : „Strop cu strop -sparg şi cea mai mare 
stâncă, aşa şi filerii ce se adună pe rând pen­
tru fondul proectat, vor forma cu timpul o sumă 
frumoasă, din care mlăditele tinere, vor sparge 
ghiata lipsei şi se vor încălzi la flacăra ştiinţei 
în palatul ridicat Minervei”.
Iar încercatul părinte, ca să continue opera 
începută ,de fiul său, ca să dea mână de ajutor 
tinerilor cari se -dedică pe cariera ce a avut-o 
fiul său, adună cu zor delà inimele bune, prie­
tini şi cunoscuţi, neamuri şi binevoitori, oferte 
benevole, punând temelie unui fond din care 
să se dea ajutoare şi premii pentru tinerii ta­
lentaţi în desemn şi pictură. Fondul este depus 
la institutul „Coroana” din -Bistriţa, jar dupăce 
va creste mare, va trece sub adiministrarea „A- 
sociatiunii” conform dorinţei celui ce l-a în­
fiinţat.
Jiită lista marinimo-şLlor don-atori: Valeriu P r ie -sub- 
loc 30 -c., Câte 20 cor.: Iuliu Marţian şi soţia Do-boca, 
Lu-genia Petrán -şi fiica Eugenia din Dirgia, Dionisîe 
De-a-c preot Săeăilaia, Keceli László proto-pretor Gherla; 
câte 10 cor.: Ioan Qeorgese prof. Beluş, Ioan Ungur 
suibnotar Dârgia, Aug. Deac tipograf, „Coroana” -banca 
Bistriţa, Tip. Anca Gherla, Ioan Lu-pean cateh. Cluj, 
D. Deac preot Săcălaia. î. Deac propr. Săcălaia 6 c.; câte 
5 c.: E. F. Negruţiu preot Dealu-mare, Vaier Popescu 
protopop Dârgia, N. N.f Ioan Loliciu înv. Qheirla. Câte 
4 cor.: Pah. Pop preot Lozna-mare, Iuliana Melian înv. 
Ghioliţiu, Alex. Anca preot Cipău, Traian Deac econ. 
Săcălaia, Teodor Deac juide com. Săcălaia, Augustin 
Deac 3 c. Câte 2 -cor.: Ioan Mureişan adm. proto-p. Ohen- 
diloraa, Ioan Melian -preot Bonţiu, Iuliu Mureşan CluJ- 
borsa, Alex. Câjnpian propr. Budiul de câmp, Valeriu 
Petrán Dârgia, Ioan Cherebeţiu notar Qhiciş inf., Petru 
Chexefoeţiu teolog, văd. Ana Roman Gherla, N. N„ Ioan 
Daucas jude com., Ceisariu Aug. Deac, Alex. Pop Gherla, 
Aug. -Deac tipogr. Gherla, Tr. Deac econ. Săcălaia, 
Romul Deac econ. Săcălaia. Câte 1 -cor.: Victor Haţîe- 
gan of. post. Cluj, Zina Vtlas Boier din Mi-öa, Teof. 
Moldovan prof. Iuăn, Traian Deac ec. Săcălaia, Rom. 
Deac ec. Săcălaia, Teodor Deac ec. Săcălaia. Mai mulţi 
consăteni 7.35 Io-an Ungur subnotar Dârgia 4.65, Da­
vid Deac 122 coroane. Totalul fondului până azi face 
424 coroane.
Atât prietenii săi cât şl cunoscuţii şi alti bi­
nevoitori, vor face o nobilă faptă prin obolul 
lor augmentând a-cest fond cu o menire aşa de 
nobilă.
Ridicând tânărului erou acest monument ne­
perilor, vor da generaţiilor viitoare un exemplu 
demn de urmat, iar tinerilor talentat 'posibili­
tatea .de a-şi dezvolta talentul.
Eventualele oferte de bani să se adreseze 
sau institutului „Coroana”, Besztercze, sau Rs- 
Domn David Deac, preot, Lonapoklostelke u. p.
M. Derzse, cari -vor cuita ziaristice toate sol- 
virile. Tn.
I N F O K M A Ţ I U N L
Arad, 3 Martie 1916.
Au sosit bătrânii.
O ceată de bătrâni de-ai noştri cil şubele albe 
udate de ploaie, cu traistele şi lada militară ’n spi­
nare, alături de copiii lor şi nevestele îmbătrânite 
văzui astăzi intrând pe uliţele oraşului.
Urmaţi de copii, după ce înainte cu un an şi 
jumătate şi-au petrecut ei copiii pe aceeaş uliţă, cu 
acelaş rost, şi totuş câtă deosebire de astăzi şi a- 
tunci! In chemarea tinerească era depusă nădejde, 
cântece, elan de însufleţire, vitejie de răsboiu şi 
flori. Astăzi un convoi tăcut de bătrâni şi copiii 
lor, alături femeia tăcută şi ’ngrijată.
Ni se strânge inima la gândul că se duc şi ei a- 
ceşti fraţi ai noştri apărători de tară.
In resemnarea cu care i-am văzut intrând pe 
poarta casarmei militare era ceva din firea pro­
miţătoare de treziri energice şi hotărîte. Bătrânii 
noştri intraţi sub arme cu copiii de mână vor urma 
şi ei gloria deschisă de feciorii lor voinici.
*
Generalul Rudolf Hess, comandantul garnizoa­
nei militare din Timişoara a dat un ordin despre 
tratamentul de care au să fie împărtăşiţi glotaşii 
cari astăzi intră sub arme, cei în vârstă de 43—50 
ani spune următoarele:
A sosit timpul înrolării clasei B a glotaşilor. 
Toţi aceştia sunt părinţi de copii, chiar oameni bă­
trâni cu nepoţi cari n’au foot niciodată soldaţi. Re­
zistenţa lor fizică, tenacitatea lor este slăbită în 
mare măsură de munca grea urmată în şirul anilor 
grei. Tratamentul faţă de ei fie deci în orice împre­
jurare potrivit vârstei lor înaintată. Superiorii lor 
fie conduşi de indulgenţă, bunăvoinţă şi niciodată 
să nu li se aplice forţă brutală.
EPISCOPUL ARADULUI PENTRU ORFE­
LINATUL DIN SIBIIU. Preasfinţitul nostru 
episcop loan I. Pap al Aradului zilele acestea 
împlinind anul 47, de când stă în servciul die­
cezei, drept prinos de mulţumită provedinţci 
divine pentru darurile, de cari l’a învrednicit a 
trimis pentru orfelinatul din Sibiiu suma de 
SOGO coroane. Este cu atât mai preţios acest 
dar, cu cât se ştie că P. S. Sa a pus temelie şi 
altui orfelinat al său propriu în Beius pentru 
orfanii de preoţi şi învăţători, al cărui fond P.
S. Sa asemenea îl augmentează mereu cu su­
me însemnate.
Pagini literare Nr. 1 părăseşte tiparul, dupăce 
s’au învins toate greutăţile tehnice inerente acestor 
vremuri. Abonamentul anual va fi în viitor pentru 
monarhie 20 coroane, iar pentru România şi străi­
nătate 24 coroane. Pentru anul 1916 însă — fiindcă 
vor apare numai 20 de numeri — va fi abonamentul 
pentru monarhie 16 coroane până la finea anului, 
iar pentru România şi străinătate 20 coroane. (In 
mul trecut al Românului s’au strecurat câteva gre­
şeli, rugăm să serviască informaţia de azi ca orien­
tare precisă. — N. R.) Numărul 1 se expediază în 
aceste zile. Numărul 2 — care va apare la mijlocul 
lunei Martie se va trimite numai abonaţilor, cari 
au trimis pe cel puţin jumătate an abonamentul 
înainte. La trimiterea abonamentelor să se indice 
şi pe cupon că banii se trimit pentru Administraţia 
„Pagini Literare” str. Zrinyi Nr. 1/a. (Nu este a- 
ceeaş cu a ziarului „Românul”!!). — Administraţia 
„Pagini Literare”.
Decorarea unui subofiţer român. Maiesta­
tea Sa a distins eu crucea de argint pentru me­
rite cu coroană pe pan fiolă roşu-albă, pentru 
neobosita muncă adusă şi meritele câştigate în 
faţa inimicului, pe subofiţerul manipulam clasa 
I., Sever Domşa dela 'regimentul de infanterie 
■nr. 43.
D. Domşa e fiul venerabilului preot din Du- 
leu (corn. Caraş-Severin) Nestor Domşa, şi la 
începutul răsboiuil'ui a fost împărţit lângă şefu 
statului major al unei divisiuni în cancelarie la 
front, — actualmente la platoul Doberdo, —• 
unde au dovedit întotdeauna superiorilor săi că 
Românul nu numai cu arma dar şi cu peana şi 
în orice loc ştie şi poate face serviciuri regelui 
şi patriei sale iubite. In primejdia cea mai mare
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— ziua-noaptea — spre uimirea tuturora d. 
i Domşa cu sânge rece şi-a făcut datoria punc­
tual şi eminent.
Convocare. Prin aceasta convocam aduna­
rea generală ordinară a Reuniunii femeilor ro­
mâne din Arad şi provincie pe ziua de 27 F e­
bruarie (11 Martie) a. c. la orele 4 d. a. în lo­
calul şcoalei civile de fete din Arad.
Programul adunării generale:
1. Deschiderea adunării generale.
2. Alegerea unei comisiuni pentru verificarea 
procesului verbal al adunării.
3. Raportul comitetului pe anul 1915.
4. Raportul casierei pe anul 1915 şi cenzu­
rarea socotelilor.
5. Votarea budgetului pe anul 1915.
6. Propuneri şi interpelări.
7. închiderea şedinţei.
Convocarea se face numai în ziar şi rugăm 
On. membre să se prezinte fără să mai aştepte 
altă invitare.
Arad, 16 (29) Februarie 1916.
Sofia Beîeş m. p., Victor Stanciu m. p.,
prezidentă. secretar.
Ostaşii în vieată pentru văduvele şi orfanii 
celor căzuţi. Bibliotecarul Reuniunei meseria­
şilor sibieni, d. Oeogre Lazar, culeg, tipograf, 
acum pe câmpul de luptă (reg. 310 de honvezi), 
a binevoit a transpune la Fondul Andreiu ba­
ron de Şaguna pentru ajutorarea cu preferinţă a 
văduvelor şi orfanilor eroilor noştri căzuţi pe 
câmpul de onoare, suma de 30 cor., dăruită pre­
cum urmează: lacob Crişan (Feiurd), bucăta­
rul companiei a 11-a, 10 cor.. Ştefan Duca no­
tarul Reun. (Brün), George Lazar (Orăştie) şi 
comandantul comp. a 11-a, câte 3 cor., Simion 
Tâlimaciu (Valasud), Ilie Ţepeş (Gyergyobekes), 
Petrut Lazar (Feiurd), Imbrea Papp Clöti, Bi­
liar ia) câte 2 cor., Teodor Ursan (Jibou), Petru 
Meteet (Gyula) şi Petru Pop (Vârviz), câte 1 
cor. Pentru prinos implorând binecuvântarea 
Iui Dumnezeu asupra acestor binefăcători, aduce 
calde mulţumite, în numele „Reuniunei sodali- 
lor români din Sibiiu”, prezidentul ei Victor 
Tordăşianu.
Informatiuni despre soldaţii pierduţi. Am
primit următoarea scrisoare:
„Domnule director,
Citesc adeseori în Românul, că despre cu­
tare soldat nu se ştie nimic, pe unde e, dacă 
mai trăeşte. Dacă mi se sipune frontul, pe care 
a luptat soldatul (rusesc, sârbesc, italian), apoi 
numele de botez şi de familie, regimentul, com­
pania şi gradul (rangul), cu care a slujit, bucu­
ros caut prin Crucea Roşie de aici pe orişicine. 
Oameni, cari se credeau pierduţi, au fost găsiţi 
pe calea asta.
Bucureşti, strada Esculap Nr. 5. Dr. lom  
Bălan, protopcp unit”.
învăţătorii au să fie avansaţi ofiţeri. Mini­
strul apărării tării a aduis la cunoştinţa învătă- 
torimei prin alianţa reuniunilor învătătoreşti din 
tară, cari anume drepturi au fost garantate în 
viitor învăţătorilor înrolaţi. Toţi învăţătorii glo- 
taşi de 42—50 ani obligaţi la serviciul activ, 
cari prin tinuta, atitudinea şi cvalificaţia lor 
pot ajunge ofiţeri de gloate, vor avea îngă­
duinţa să se supună la examenul de ofiţer după 
obţinerea căruia vor putea fi avansaţi de ste­
gari şi locotenenţi. Ministrul apărării ţării în 
nota adresată îşi exprimă năzuinţa şi dorinţa 
de a împărtăşi învăţătorii de toate avantagiile 
posibile acestor timpuri grele în schimbul servi­
ciilor prestate de ei pe terenele educaţiei. Con­
tingentele de 42—50 ani ai (învătătorimii au 
aduis reale servicii pentru cari ministrul ţine să 
le exprime mulţumitele şi tot sprijinul.
Nouă expediţie daneză la polul nordic. Din
Copenhaga se telegrafiază: Exploratorul danez 
Knut Rpsmipsen organizează în primăvară o 
expediţie ,în partea nordică a Grönlandei pen­
tru exploratarea strâmtorii dintre Grönlanda 
şi pământul Peary. Expediţia va pleca din pri­
măvară din staţiunea Thule. Dacă din cauza 
stâncilorde ghiaţă nu vor putea încă înainta-, 
expediţia va începe cu explorarea golfului
Neville. Membrii expediţiei sunt: Ras- 
mus&en, cartograful Petru Frenchen  şi 
geologul bange-Kach. Preparatiile acestei expe­
diţii sunt conduse în Copenhaga de către o co­
misie de savanţi.
Exportul parafinei şi aramei româneşti ră­
mâne tot prohibit. Aflăm din ziarele bucureş- 
tene, că guvernul român a reînoit prohibirea 
exportului parafinei şi aramei. Aceste produse 
nu pot fi exportate nici ca bază de compen­
saţii.
Avansat. Prietenul nostru Dr. Alexandru 
Stoinescu, avocat în Arad, care ca subloco­
tenent în reservă a luat parte în teribilele lupte 
ce s’au dat anul trecut în Galiţia, a fost înaintat 
a rangul de locotenent.
D. Dr. Al. Stoinescu în urma unei boaille con­
tractată pe câmpul de luptă se află în concediu 
acasă în Arad.
f  Gizeia Cornelia Zigre, soţia distinsului ad­
vocat Dr. Georgiu Popescu, care de prezent se 
găseşte pe frontul balcanic în rang de loco­
tenent, a decedat Marti în 29 Februarie în O- 
radea-mare.
îndurerata familie a dat următorul anunţ fu- 
nebral:
Subsemnaţii consternaţi de adâncă durere 
anunţă trecerea la vieaţa eternă a mult iubitei 
soţie, adoratei mame, fiice, noră, surori şi cum­
nate Gizeia Cornelia Zigre măritată Dr. George 
Popescu urmată azi în anul al 45-lea al etăţii. 
Rămăşiţele pământeşti ale scumpei defuncte se 
vor ridica dela locuinţa din strada Beöthy 
Ödön Nr. 9 şi se vor aşeza după ritul bisericii 
ortodoxe românie în 3 Martie a. c. la 10 ore 
dimineaţa în cimiterul gr. or. central spre veci- 
nică odihnă. Dormi în pace suflet nobil! Ora­
dea -mare, 29 Februarie 1916. Dr. Georgiu Po­
pescu advocat-locotenent pe frontul balcanic 
sot. Nicolae G. Popescu stegar pe frontul Ru­
siei. Aurel C. Popescu cadet aspirant pe fron­
tul Italiei fii. Nicolae Zigre tată. Izidor Popescu 
socru. Marioara V. Zigre măritată Dr. Iile. E- 
lena Zigre măritată Kocsiss, Lucretia Zigre, 
Dr. Aurel Zirge, Dr. Nicolae Zigre surori şi 
fraţi. Dr. Andrei Ile, Adalbert Kociss, Lucia 
Plopu măr. Dr. Nicolae Zigne, Dr. Teodor Po­
pescu, Rozalia Popescu măr. Muscan. Ana Po­
pescu măr. Georgea, Nicolae Popescu cumnaţi 
şi cumnate.
O centrală pentru hâriia de ziar. Monito­
rul oficial publică în numărul său de ieri o ordi- 
naţiune a guvernului care cuprinde dispoziţii 
privitor la întrebuinţarea hârtiei de ziar în ro­
luri cu scopul de a preveni lipsa de hârtie ce 
s’a ivit. In scopul acesta se va înfiinţa o cen­
trală pentru hârtia de ziare, în care vor fi nu­
miţi membri de primul ministru în înţelegere 
cu ministrul de comerţ dintre proprietarii insti­
tutelor de editare şi ai tipografiilor, care edi­
tează ziare. Depozitele de hârtie de ziar vor 
trebui anunţate acestei centrale, care va avea 
exclusiv dreptul de a dispune asupra Intrebuin- 
tărei hârtiei de ziar şi va stabili extensiunea 
maximală a ziarelor. Ziarele a căror număr se 
vinde cu 6 fileri vor putea apare de azi înainte, 
când intră în vigoare ordinatiunea, numai cu 
49 pagini săptămânal, iar a căror preţ de exem­
plar e 12 fileri numai cu 98 pagini.
t  Iustina Bábán n. Anderco a încetat din 
vieată în anul al 39-lea al vieţii şi al 32-lea al 
fericitei sale căsătorii, în 26 Februarie 1916. Ră­
măşiţele pământeşti ale defunctei au fost aşe­
zate la odihnă în 29 Februarie după ritul bi- 
sericei gr. cat. române în cimiterul de lângă 
biserica gr. cat. din Prilog (RózsapalMag). Pe 
defuncta o jelesc Alecsandru Băban preot gr. 
cat. ca sot. Terezia Anderco n. Pop ca mamă. 
Victor Anderco, Gizeia Stan n. Anderco. Artúr 
Anderco ca fraţi şi soră. Cornelia Anderco n. 
Roman, Iosif Stan. Alecsandrina Anderco n. Po 
ca afin şi afine. Ioan Pop, Amalia Szilvassi n. 
Pop ca unchiu şi mătuşă. Dr. Augustin Szil­
vassi, Ileana Szilvassi, Gizeia Demian n. Szil­
vassi Maria Szilvassi, Cornel Pop, Aurel Pop, 
Serena Hoţea n. Pop, Iustina Mihali n. Pop, 
Ioan Pop ca veri şi vere.
Ora de închidere a localurilor de petre­
cere. Ministeriul de interne a dat o ordinaţiune 
prin care opreşte ca localurile de petrecere să
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mai fie deschise după ora 1 noapteâ. Autorită­
ţile poliţieneşti nu vor putea da permisiuni de 
prolongire. Ordinaţiunea nu priveşte restauran­
tele dela gări. Contravenţiele se vor pedepsi cu 
2 luni închisoare. Ordinaţiunea intră în vigoare 
în 6 Martie.
Prisonieri în Rusia. D. Ioan Neamţiu practi­
cant de contabil la institutul de credit ,,lulia 
din Alba-Iulia înrolat la reg. de honvezi nr. 21, 
a ajuns prisonier Ha Ruşi şi e internat în ora­
şul Viatka, de unde scrie cu datul 15/2 Decem­
vrie 1915, că cu dânsul se mai află împreuna 
încă dnii Qh. Boldea cadet, Ilie Urs cadet, 
Ioan Vigheci, Aurel Pop, A. Veisa, I. Netot ian 
şi Iuliu Bernuti cadet.
Masaryk la Paris. Din Paris se anunţă prin 
Geneva că Masaryk, fost profesor la universi­
tatea din Praga petrece în capitala Franţei 
unde a sosit din Londra. împreună cu deputatul 
sârb Veşnici a luat parte la deschiderea facul­
tăţii slave a universităţii din Paris.
Omagii engleze Jeannei D’Arc. Membiii 
camerei lorzilor şi a celei comune britanice cari 
petrec la Paris, s’au prezintat ieri la statuia 
Jeannei D’arc de pe piaţa Pyramides şi au de­
pus la soclul statuei palmieri cu următoarea
inscripţie: ....................... , . „
Reprezentanţii camerei britanice închina 
Jeannei d’Arc acest palmier ca un simbol a\ 
armoniei complecte dintre cele două̂  ţari, in 
ora în care cele două naţiuni, unite în acelaş 
sentiment de veneraţie pentru eroina de odi­
nioară a Franţei, apără ca o singură putere li­
bertatea lumii. — (Din Temps).
La Librăria „Concordia” din Arad s<e află 
de vânzare următoarele calendare:
Calendarul Săteanului. Cu ilustraţiuni şi 
mape din răsboi'u (Sibiu), 30 fii.
Calendarul deda Cluj 20 fii.
Calendarul diecezan (Arad) 50 fii 
Cucu. Calendar umoristic 30 fii.
Calendarul poporului (Sibiiu) 40 fii 
Banii să se trimită înainte adăugând pentru 
porto de fiecare calendar 10 fii. Pentru cele 
trimise în chipul aioesta Librăria nu ia asupra 
sa nici' o răspundere. Pentru recomandare să 
se trimită separat 25 fii până la greutatea de 
un chilogratn.
REGELE GRECIEI NU SE DUCÉ LA 
SALONIC.
Qenf. _  Din Atena se anunţă: Situaţia ex­
ternă nu permite ca regele Constantin să pără­
sească capitala. Chiar din cauza aceasta regele 
nu va mai vizita fortificaţiile dela Salonic, cum 
i-a făcut propunere generalul Sarrail.
Ultima o r a .
FRANCEZII AU ÎMPRESURAT FORTUL 
DOUAUMONT?
Berlin. — Lui Vossische Zeitung i se anunţă 
din Paris: Ministerul de răsboiu anunţă prin 
Agenţia Havas următoarele: Duşmanului i-a 
reuşit să ocupe câteva sate, între cari Neu- 
helus, dar aceasta pozitiune nu e importantă, 
deoarece acest tinut l’am evacuat din cauza 
esimdărilor. Noi ne-am retras în o linie de apă­
rare mai puternic apărată. Canonada violentă a 
artileriei duşmane nu s’a repetit.
Fortul Douaumoot, în care se găsesc câteva 
sute de Germani l’am impresorat.
In Champagne acţiunea germană se mani­
festă numai local. Atacul german a atins punc­
tul de repaos.
Că oare a încetat defintiv, încă nu se 
poate şti.
ENTENTA A ÎNCERCAT O NOUĂ DEBAR­
CARE LA GALLIPOLI.
Constantinopol. — Dela cartierul otoman se 
anunţă: Câteva crucişătoare duşmane au boim 
bardat Sedii Bahr, Teke Burnu şi oraşele des­
chise de pe coasta sinului dela Smirna. In 29 
Februarie la sinul Akaba un crucişător duş­
man a bombardat tabăra noastră. Vasul duş­
man a debarcat o trupă de 300 oameni. Dupa 
o luptă de 6 ore l’am alungat pe duşman. A 
doua încercare a eşuat deasemenea. Pe frontul 
dela Jemens am alungat trupele debarcate la 
ÂHîusch. Duşmanul a avut 160 morţi. A căzut 
şl un general.
POSTA REDACŢIEI.
Dlul Dr. C. M., Lugoj. — Vă suntem mulţumitori şi 
recunoscători pentru prilejui binevenit ce ne oferiţi să 
lămurim o chestiune a cărei lămurire interesează mult 
publicul românesc. Nici un ziar românesc din monarhie 
nu primeşte ziarele bucureştene: „Viitorul”, „Universul , 
„Naţionalul’ ^Adevărul”, „Dimineaţa”, „Epoca”, „Mmer- 
va”, „Acţiunea”. Aceste ziare le primeşte exclusiv, ac­
centuăm aceasta, Biroul pressei din Budapesta, care 
face traduceri din ele pe cari apoi prin Biroul telegrafic 
ungar le transmite pressei din Ungaria.
Iar pentru ca să cunoşti serviciul nostru de informa- 
ţiuni, îţi răspundem aci:
Telegramele şi ştirile le primim, ca şi toate ziarele 
din monarhie, din Viena, dela Agenţia telegrafică ungară, 
şi le reproducem în româneşte din ziarele maghiare, 
germane şi franceze, iar unele le reproducem deadrepţul 
din ziarele româneşti, a căror intrare la noi este admisă 
de guvernul ungar, apoi mai primim ştiri şi dela cores­
pondenţii şi prietenii noştri din România, Germania, El­
veţia şi — până de curând — din Grecia.
Că „lămuritorul” dv. pe ce cale ajunge, totuş, în po­
sesiunea ziarelor oprite -  după cum se laudă — în a- 
ceastă privinţă să-i cereţi lămuriri dlui „lămuritor”, 
el fiind competent a da răspunsul.
Observăm, că „lămuritorul” dv. îşi dă singur o impor­
tanţă pe care nicicând nu a avut-o. Suferind de mân- 
cărimea de a apare, „lămuritorul” dv. ar vrea să ne a- 
tragă în apele unei polemici. Regretăm însă a nu-i putea 
face această cinste. Pe noi ne preocupă lucruri mult 
mai importante şi de interes general pentru neamul ro­
mânesc, decât să ne batem capul cu sfătoşeniile neroade 
ale „lămuritorului” dv.
De altfel răspundem „lămuritorului” dv. cu următoa­
rele rânduri pe cari le primim datate din gara dela 
Timişoara:
Timişoara, 1 Martie n. 1916. 
Ori. redactiune,
întrerup drumul aici spre a vă scrie.
In treacăt prin Ungaria văd Ia poşta redacţiei a zia­
rului... un răspuns către un domn Dr. C. M. din Lugoj, 
care, probabil, acum câteva zile făcuse critică ziarului dv. 
„Românul”. Aş dori să ştiu dacă acest domn citind zia­
rele maghiare şi germane nu cumva a observat că arti­
cole intacte şi nelipsind nici cel mai mic semn de orto­
grafie sunt aşternute, în traducere, în coloanele ziarului... 
de multeori acelaş articol de câte 3-ori? De ce atâta 
răutate? Numai critică nu poate fi asta!
Vorbind drept, în ziarul dv. „Românul" găsesc mult 
mai desvoltate articolele şi mult mai esenţiale, in pri­
vinţa realităţii ieşite din sursă obsolut sigură.
D. dela gazeta... crede că noi nu vedem şi nici n au­
zim!?
Vă rog să daţi publicităţii această scrisoare.
De vânzare.
Din cauza înrolării la armată vând
2 tauri, soiul prim pinzgau)
Unul e de un an, celalalt de 8 luni. 
Cumpărătorii să se adreseze lui
NICOLAE 1R1MIA proprietar) 
Nagyhalmâgy, (Arad m.)
Caut
un învăţăcel
din familie bună, care posede şi limba ma­
ghiară şi are 1— 2 clase gimnaziale.
TRA1AN BAICU
comerciant.
(Ba 2620- 3) Zalatna (corn Als6feh£r-
Cu dragoste
Aurel Arienescu,
inginer hotarnic în T.-Severin  
(România).
Redactor responsabil: Constantin Savu.
AVIZ
Rugăm onoraţii noştri muşterii, că în ca­
zuri de comenzi să se adreseze direct nouă, 
trimiţând tot ia adresa noastră şi banii, iar nici­
decum la administraţia foii. Astfel, ni se va da 
posibilitatea de a rezolva toate comenzile ur­
gent şi punctual.
Cu stimă:
Librăria „Concordia”, 
strada Deák Ferencz Nr. 20.
« eohi şi ixcutai de vândut.
Adresaţivă eu toată încrederea Ia proprie- 
ul de vii din Şiria (Világos) Petru Benea, 
jî. ri Vă trimite numai vinuri bune, curate şi pe 
% ,gă preţurile cele mai moderate.
Vinuri vechi din anii 1913 — 1914 
Vin alb — — — 1 6 0  1 3 5
RlZling — — — 1 6 5  1*40
Roşu de Miniş — 180  P5Q
Oarbe net — — 1'70 —
Vinuri noul din annl 1915.
Vin alb — — — — — 1.15
Rlzling — — — — — 1‘20
Şlller — — — — — 130
Vinul se expdiază cu rambursâ dela 50
d în sus sub îngrijirea mea proprie.
Vase dau împrumut pe timp de două luni. 
Pentru calitatea vinului garante*.
«e 2611 Pet»»u B enea
propr. şi neg. de vinuri 
ITilA Si®* (Arad m)
R u g ă m  ştim . noştri abonaţi 
c nuri îşi schim bă dom iciliul să bi- 
nevoiască pe lâ n gă  n o u a  a d resă  
a n e co m un ica  şi pe cea veche. 
Ţ in â n d  seam ă de această m ică  
ru g a  re  a  noastră  le vom  putea  
trim ite ziarul f ă r ă  în treru p ere  
şi fă r ă  întârziere.
E  consult, ca  n u  n u m a i la  
schim bări de adrese, d a r  şi la  
recla m ă ri d e orice n a tu ră , p r e ­
cum  şi la  trim iterea  banilor să  
se alăture b an da  (faşia) sub ca re  
s’a expediat ziarul. Se poate ataşa  
şi pe dosul cu p o n u lu i dela  m a n ­
datul poştal.
PENTRU „ALBUMUL DtCO- 
RRTILOR ROMÂMI“
m  uitaţi să trimiteţi redacţiei 
„Rom ânului“  grabnic fotografiile 
vitejilor noştri şi inform aţi» «e  ne­
cesare (locul naşterii, regimoatu* riist» 
şl faptei« răsplătite gu medalia respa
f ö k a n ü e Sâmbătă, 4 Martie 1916.
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UNGARIA ŞI TRANSILVANIA
CONCORDIA“
S O C I E T A T E  P E  A C Ţ I I .  *.
ARAD
prom ptă, s
S T R A D A  Z R ÍN Y I. N R U L . l|a.
©
Fiind aprovizionat cu cele ma! mo­
derne maşini din străinătate şi patrie 
ca: maşini de cules, maşini de ţipai 
maşini de tăiatşi maşini dc vărsat clişee 
precum şi cu cele mai moderne litere 
primeşte spre executare tot felul de 
opuri, reviste, foi, placate, registre, ti­
părituri pentru bănci şl societăţi, pre­
cum şi tipărituri advocaţiale, invitări 
de logodnă, cununie şi pentru petre­
ceri. Anunţuri funebrale se execută cu 
cea mai mare urgenţă. Se execută tot 
felul de lucrări în această branşă dela 
cele mai simple până la cele mai fine.
Preţuri i 
m o d e ra te  s
1
Xtarul tipografie! „Concordia” societate pe actll fa Arad. — Editor responsabil: LAURENŢIU LUCA.
